
























deutsch) のリプアーリ語 (Ripuarisch) とモーゼルフランケン語 (Moselfrän-
kisch) に属するという事実にも興味を引かれた。つまり、第二次子音推移の波
及が扇状の拡散を示すライン扇状地域 (Rheinischer Fächer) の西端にドイツ語
共同体は位置しているのである。
　もうひとつ、この地域に関心を持つきっかけとなったのは、シュテファン・























3つの地域 (Region) と 3つの共同体 (Gemeinschaft) の 2層、計 6つの地方行
政区分から構成される連邦制国家である。3つの地域とは、北部のフランデレ
ン地域 (Flämische Region)、南部のワロン地域 (Wallonische Region)、および
ブリュッセル首都圏地域 (Region Brüssel-Hauptstadt) である。3つの共同体と
は、オランダ語共同体 (Flämische Gemeinschaft)、フランス語共同体 (Franzö-




 4） „Belgien ist ein Föderalstaat, der sich aus den Gemeinschaften und den Regionen 
zusammensetzt.“ (Artikel 1 der Verfassung Belgiens)
 5） Das Bürgerinformationsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
„Das belgische Staatsgefüge“ http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/










































































革で、4つの言語圏の区分が憲法に明記され13）、3つの地域 (Region) および 3
つの文化共同体 (Kulturgemeinschaft) が作られた。文化共同体には、文化的事
案に限定した審議会 (Rat) が置かれた14）。その後、1980-83年の第 2回国家改革
11） フランデレンにはアントウェルペン港、ヘント港、ゼーブルッヘ港などの主要な港
湾があり、インフラストラクチャーにも恵まれていた。































16） Rat für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität und Integration (2014: 45) 参照。
獨協大学ドイツ学研究36
公用語 ドイツ語 人　　口 76,273人 (2014年 1月 1日付 )
首　府 オイペン 人口密度 89.4人 /km2
設　立 1984年 1月 30日
国　　籍
ベルギー国籍：60,999人




ト、ビュリンゲン）の計 9つの自治体 (Gemeinde) によって構成されている。
北部のオイペン郡 (Kanton Eupen) と南部のザンクト・フィート郡 (Kanton 
St.Vith) は、アイフェル山地のホーエス・フェン (Hohes Venn) という高層湿
原によって隔てられており18）、特色が大きく異なる19）。
図 2　ドイツ語共同体の各自治体の人口と面積 （2014年）20）
17） 統計データはDGStat, Ministerium der DG (2014) に依拠。
18） ホーエス・フェンは、フランス語でオート・ファーニュ (Hautes Fagnes) とも呼ば
れる。その一部はフランス語共同体のヴァイスメス (dt. Weismes / fr. Waimes) に
も広がっている。標高 694mのボトランジュ (Botrange) はベルギーで最も高い山
である。
19） Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (2016a: 7-9) 参照。


























21） 北部のオイペン郡は、共同体全体の 26％ほどの面積しか占めないが、約 60％の住
民がこの地域に住んでいる。























































26） Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (2016a: 12) 参照。ちなみに、オイ
ペンのドイツ語共同体議会には、共同体に関する様々な展示があり、そのひとつに




























ツ語文化共同体 (Deutsche Kulturgemeinschaft) が設立され29）、同年 10月 23日
に初の審議会が行われた。その後、更なる憲法改正によって、文化共同体は共
同体に移行し、権限が拡大され、政府が置かれることになった。ドイツ語共同

















　ドイツ語共同体は、議会 (Parlament)、政府 (Regierung)、庁 (Ministerium) 
の 3つの機関を持っている。これらはすべてオイペンにある。以下、順に紹介
する。
4.4.1.   議会








30） Das Bürgerinformationsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens „Die 
institutionelle Entwicklung“ http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/
tabid-1054/1533_read-45664/（最終閲覧日：2017年 8月 25日）参照。





写真 1　（左）共同体議会外観　写真 2（右）本会議場内部（撮影：2017年 8月 17日）
　ドイツ語共同体議会は、5年に 1度、直接選挙によって 25人の議員を選出



























32） Das Bürgerinformationsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
„Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft“ http://www.
ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-219/753_read-968/（最終閲覧日：2017
年 8月 31日）参照。
33） Das Bürgerinformationsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
„Die Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien“ http://www.ostbelgienlive.be/
desktopdefault.aspx/tabid-84/186_read-448/（最終閲覧日：2017年 8月 31日）参
照。















































risch）、3. アイフェル線から 4. フ
ンスリュック線の間がモーゼル
フランケン語（Moselfränkisch）、


































37） Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (2014: 20) 参照。


























40） Das Kulturportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens „Dialektatlas 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft“ http://www.ostbelgienkulturerbe.be/
desktopdefault.aspx/tabid-3551/?catid=30/catid-108（最終閲覧日：2017年 9月 15



































44） BRF Nachrichten „Runder Geburtstag: 90 Jahre GrenzEcho“ https://brf.be/
kultur/medien/1111963（最終閲覧日：2017年 9月 4日）参照。
45） Eupener Zeitung、Die Arbeit、Der Landbote、Die Malmedy-St.Vither Volks-






























46） GrenzEcho „GrenzEcho-Tageszeitung“ http://www.grenzecho.net/
unternehmen/produkte/tageszeitung（最終閲覧日：2017年 9月 4日）参照。






















48） DGStat, Ministerium der DG (2014) 参照。
49） 2節で見たとおり、ベルギーの教育は各共同体が所管している。ドイツ語共同体だ
けでなく、フランス語共同体とオランダ語共同体においても、小学校の 6年間と中
等学校の 6年間、計 12年間が義務教育となる。西尾 /金田（2010: 26）参照。
50） Das Bildungsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens „Die 





外国語とされている。Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (2008: 31-
32) 参照。
ベルギーのドイツ語共同体 51








schule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft（AHS）に進学することであ
る。この単科大学には、看護学、小学校教員養成、幼稚園教員養成の学士課程
52） Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (2008: 32) 参照。









表 3 大学進学先（Parlament der DG 2014: 13に基づき作成）　






































■ ２００８　■ 2009　■ 2010　■ 2011　■ 2012
54） Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft (2017: 4) 参照。
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